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Produsen harus punya keahlian untuk memelihara, melindungi, dan
meningkatkan kekuatan mereknya sebab pada saat ekuitas merek (brand equity)
sudah terbentuk, maka ia akan menjadi aset yang sangat berharga sekali bagi
perusahaan. Fenomena yang ada pada masyarakat menghadapi terlalu banyak
pilihan produk, namun sayangnya informasi tentang kualitas-kualitas produk
yang ada di pasaran sangat minimum sekali, sehingga menarik untuk diteliti
berkaitan faktor yang bekaitan dengan keputusan pembelian langsung dengan
faktor ekuitas merek.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh ekuitas
merek yang terdiri dari : kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan
loyalitas merek, berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil merek Suzuki
di Kabupaten Kudus baik secara  parsial maupun berganda?, dan variabel
loyalitas merek berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian
mobil merek Suzuki di Kabupaten Kudus. Tujuan penelitian ini untuk menguji
dan menganalisis pengaruh ekuitas merek yang terdiri dari : kesadaran merek,
persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek, berpengaruh terhadap
keputusan pembelian mobil merek Suzuki di Kabupaten Kudus baik secara
parsial maupun berganda, untuk dan menganalisis pengaruh paling dominan
terhadap keputusan pembelian mobil merek Suzuki di Kabupaten Kudus.
Variabel penelitian independen dalam penelitian ini adalah  kesadaran
merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek, dan loyalitas merek.
Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Populasi
merupakan konsumen mobil merek Suzuki di wilayah Kabupaten Kudus, dengan
rumus Rao diambil sampel sebanyak 98 orang. Pengumpulan datanya
menggunakan kuesioner, studi dokumentasi, pengolahan data menggunakan
scoring, editing, dan tabulasi, serta proses input ke komputer. Uji instrumen
dilakukan dengan uji validitas, dan uji reliabilitas. Analisis datanya
menggunakan analisis regresi, uji t, uji F, koefisien determinasi.
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1. Secara parsial kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan
loyalitas merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mobil
merek Suzuki di Kabupaten Kudus. Tingkat kesadaran merek konsumen
terhadap mobil merek Suzuki tinggi akan menyebabkan konsumen memiliki
keyakinan untuk mengambil keputusan pembelian, persepsi kualitas pada
mobil merek Suzuki dapat mempengaruhi keyakinan konsumen untuk
memutukan pembelian, asosiasi merek juga mempengaruhi keputusan
pembelian, demikian juga  loyalitas merek juga memberikan dampak yang
nyata terhadap perubahan keputusan pembelian.
2. Secara berganda keempat variabel independen yaitu: kesadaran merek,
persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian konsumen mobil merek Suzuki di Kabupaten
Kudus, sedangkan kontribusi keempat variabel tersebut terhadap keputusan
pembelian konsumen memberikan kontribusi sebesar 82,4%, namun secara
keseluruhan penilaian konsumen terhadap kesadaran merek, persepsi kualitas,
asosiasi merek dan loyalitas merek dirasakan sudah baik.
E.  Daftar buku yang digunakan   : 21 ( tahun 2001-2012).
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